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三
九
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
一
　
は
じ
め
に
漢
文
教
材
に
お
い
て
﹃
論
語
﹄・﹃
孟
子
﹄
と
い
っ
た
儒
家
に
比
べ
る
と
、
道
家
や
法
家
な
ど
の
諸
子
の
記
載
分
量
が
少
な
い
状
況
が
見
ら
れ
る
。
益
田
栄
次
氏
は
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
既
に
﹁
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
が
、﹃
論
語
﹄
よ
り
入
り
、
﹃
論
語
﹄
に
終
わ
る
と
い
う
体
裁
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
嘆
い
た
1
が
、
状
況
は
現
代
で
も
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
儒
学
は
既
に
明
治
初
年
に
﹁
仁
義
忠
孝
﹂
を
目
的
と
し
た
元
田
永
孚
の
﹁
教
学
聖
旨
﹂
な
ど
の
提
言
に
端
を
発
す
る
﹁
修
身
﹂
の
規
範
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
、
特
に
徳
育
の
面
か
ら
国
漢
教
材
を
支
え
て
き
た
点
が
顕
著
で
あ
り
、
諸
子
は
儒
家
の
比
較
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
経
緯
を
有
し
て
い
る
。
特
に
、
老
荘
思
想
に
至
っ
て
は
儒
学
の
人
為
的
な
側
面
を
否
定
し
て
﹁
無
為
自
然
﹂
を
説
く
が
、
こ
の
点
は
教
育
上
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
岡
嘉
泰
氏
も
こ
の
問
題
を
直
視
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
理
想
社
会
を
目
指
し
、
個
人
の
幸
福
を
求
め
る
こ
と
で
、
儒
家
も
老
荘
も
期
す
る
と
こ
ろ
大
き
な
差
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
具
体
的
実
践
方
法
に
は
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
百
家
争
鳴
の
中
で
、
常
に
儒
家
が
優
位
を
保
ち
、
い
つ
の
世
の
人
々
に
も
容
認
さ
れ
た
た
め
に
、
老
・
荘
の
影
は
薄
く
、
未
知
の
存
在
で
あ
り
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
終
わ
っ
て
い
る
。
文
字
通
り
﹁
和
光
同
塵
﹂
と
し
て
の
存
在
な
の
で
あ
る
2
。
こ
れ
に
対
し
、
大
久
保
隆
郎
氏
は
﹁
儒
学
の
発
展
は
他
の
学
派
、
特
に
道
家
の
論
理
を
吸
収
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
﹂
3
と
述
べ
、
荀
子
の
合
理
論
も
そ
の
自
然
観
は
道
家
思
想
か
ら
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
儒
家
の
対
立
軸
に
置
か
れ
た
道
家
の
存
在
は
、
そ
の
思
想
や
寓
話
な
ど
が
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
老
荘
思
想
と
一
口
に
言
わ
れ
る
が
、
老
子
と
荘
子
の
思
想
は
必
ず
し
も
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
老
子
は
と
も
す
れ
ば
後
ろ
向
き
な
姿
勢
で
構
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
荘
子
は
そ
の
境
地
を
超
越
し
、
常
に
前
向
き
な
姿
勢
で
世
俗
執
着
か
ら
逸
脱
し
た
点
に
着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
本
稿
は
荘
子
思
想
に
お
け
る
教
材
的
な
意
義
を
改
め
て
捉
え
直
し
、
次
期
学
習
指
導
要
領
の
観
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
別
冊　
26
号
―
1　
二
〇
一
八
年
九
月
『
荘
子
』
教
材
考
― 
漢
文
教
材
に
お
け
る
意
義
を
め
ぐ
っ
て 
―
樋　
口　
敦　
士
四
〇
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
二
　『
荘
子
』
採
録
教
材
の
考
察
荘
子
の
経
歴
に
つ
い
て
は
﹃
史
記
﹄
に
老
子
に
付
記
す
る
形
で
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
え
る
。
荘
子
は
蒙
人
な
り
。
名
は
周
。
周
は
嘗
て
蒙
の
漆
園
の
吏
と
為
り
、
梁
の
恵 
王
、
斉
の
宣
王
と
時
を
同
じ
う
す
。
其
の
学
は
闚うかがは
ざ
る
所
無
く
、
然
る
に
其
の
要
は
老
子
の
言
に
本
を
帰
す
。
故
に
其
の
著
書
十
余
万
言
、
大
抵
は
率
お
ほ
む
ね
寓
言
な
り
。
漁
父
、
盜
跖
、
烙
篋
を
作
し
、
孔
子
の
徒
を
詆
訿
し
、
以
て
老
子
の
術
を
明
ら
か
に
す
。 
︵﹁
老
子
韓
非
列
伝
﹂︶
荘
子
は
戦
国
末
期
に
殷
の
遺
民
国
家
た
る
宋
に
位
置
す
る
蒙
で
誕
生
し
た
と
伝
わ
る
。﹃
荘
子
﹄
三
十
三
篇
は
内
篇
・
外
篇
・
雑
篇
に
分
類
さ
れ
、
内
篇
の
み
は
荘
子
自
身
が
、
外
・
雑
の
二
篇
は
後
人
の
手
に
よ
る
作
成
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
﹃
荘
子
﹄
の
教
材
的
意
義
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
実
作
者
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
。
﹃
史
記
﹄
に
は
楚
の
王
か
ら
卿
相
に
迎
え
ら
れ
る
も
﹁
犠
牛
﹂
の
例
を
持
ち
出
し
て
辞
退
し
た
故
事
︵
列
御
寇
篇
︶
が
紹
介
さ
れ
、
秋
水
篇
の
﹁
曳
尾
於
塗
中
﹂
と
と
も
に
有
名
な
逸
話
で
あ
る
が
、
大
国
へ
の
仕
官
を
望
ま
な
か
っ
た
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。
司
馬
遷
も
﹁
老
子
の
言
に
本
を
帰
す
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
老
子
思
想
に
立
脚
し
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
特
異
性
に
は
改
め
て
焦
点
を
当
て
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
儒
家
に
お
い
て
孔
子
と
孟
子
の
思
想
が
異
な
る
よ
う
に
老
子
と
荘
子
の
違
い
に
つ
い
て
も
様
々
な
角
度
か
ら
の
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
金
谷
治
氏
は
﹁
老
子
で
は
な
お
現
実
世
界
で
の
成
功
を
目
指
す
現
実
関
心
が
強
い
の
に
、
荘
子
で
は
そ
れ
を
全
く
乗
り
こ
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
﹂
4
と
述
べ
、
福
永
光
司
氏
は
、
老
子
思
想
が
﹁
処
世
の
智
恵
︵
現
世
的
な
生
︶﹂
を
問
題
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
荘
子
思
想
が
﹁
解
脱
の
智
恵
︵
絶
対
的
な
生
︶﹂
へ
の
方
向
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
次
の
五
点
を
挙
げ
て
い
る
。
①
老
子
の
思
想
が
政
治
へ
の
強
い
関
心
が
持
た
れ
、
積
極
的
な
意
欲
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
荘
子
に
は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
点
。
②
老
子
の
説
く
万
物
の
根
源
と
し
て
の
静
的
な
﹁
道
﹂
の
概
念
が
転
化
し
荘
子
が
刻
々
と
流
転
し
て
や
ま
な
い
変
化
そ
の
も
の
を
﹁
道
﹂
と
称
す
る
点
。
③
老
子
の
後
ろ
向
き
の
歴
史
観
に
対
し
、
荘
子
に
は
﹁
時
に
安
ん
ず
﹂、﹁
時
を
心
に
生
ず
﹂
と
い
っ
た
前
向
き
な
歴
史
観
が
説
か
れ
て
い
る
点
。
④
老
子
の
外
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
﹁
無
為
﹂
の
捉
え
方
に
対
し
て
、
荘
子
は
﹁
生
を
忘
れ
る
﹂、﹁
己
を
忘
れ
る
﹂
の
よ
う
な
内
な
る
心
に
転
ぜ
ら
れ
て
い
る
点
︵﹁
無
心
﹂
へ
の
視
点
︶。
⑤
老
子
の
流
出
的
に
説
か
れ
た
宇
宙
生
成
論
が
、
荘
子
の
場
合
に
は
認
識
論
的
な
反
省
の
色
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
5
。
こ
の
う
ち
、
高
等
学
校
国
語
科
教
材
と
し
て
は
特
に
③
、
④
の
要
素
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
日
進
月
歩
す
る
現
代
に
お
い
て
文
明
の
利
器
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
忘
形
の
念
を
掲
げ
て
心
に
向
き
合
う
こ
と
を
説
い
た
点
で
﹃
荘
子
﹄
は
最
適
な
教
材
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
思
春
期
に
当
た
る
年
代
の
高
校
生
は
、
と
か
く
他
者
を
過
剰
に
意
識
し
た
生
活
を
送
り
が
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
向
け
て
老
荘
思
想
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
安
を
和
ら
げ
る
素
材
と
な
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
現
状
の
ま
ま
で
は
儒
家
の
対
立
軸
と
し
て
の
四
一
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
諸
子
一
派
程
度
の
扱
い
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、﹃
荘
子
﹄
か
ら
㈠
﹁
渾
沌
﹂、 
㈡
﹁
曳
尾
於
塗
中
﹂、
㈢
﹁
夢
為
胡
蝶
﹂
の
三
つ
の
定
番
教
材
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
順
に
考
察
す
る
6
。
㈠
渾
沌
（
未
分
化
的
世
界
観
）
南
海
之
帝
為
儵
、
北
海
之
帝
為
忽
、
中
央
之
帝
為
渾
沌
。
儵
与
忽
、
時
相
与
遇
於
渾
沌
之
地
。
渾
沌
待
之
甚
善
。
儵
与
忽
謀
報
渾
沌
之
徳
曰
、﹁
人
皆
有
七
竅
、
以
視
聴
食
息
。
此
独
無
有
。
嘗
試
鑿
之
。﹂
日
鑿
一
竅
、
七
日
而
渾
沌
死
。 
︵
応
帝
王
篇
︶
南
海
の
帝
儵
と
北
海
の
帝
忽
が
中
央
の
帝
渾
沌
の
待
遇
を
受
け
た
際
に
、
儵
と
忽
は
謝
意
を
込
め
て
﹁
人
に
は
皆
七
つ
の
穴
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
活
が
で
き
る
の
に
渾
沌
に
は
穴
が
な
い
。
試
し
に
穴
を
開
け
て
や
ろ
う
﹂
と
相
談
し
て
、
一
日
に
一
つ
ず
つ
穴
を
開
け
て
い
る
う
ち
に
渾
沌
は
死
ん
で
し
ま
う
寓
話
で
あ
る
。
初
読
の
者
に
は
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
わ
か
り
に
く
い
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
現
代
の
生
活
観
を
見
つ
め
直
す
う
え
で
は
示
唆
に
富
む
も
の
に
な
ろ
う
。
﹁
儵
﹂、﹁
忽
﹂
と
も
に
﹁
た
ち
ま
ち
﹂
の
意
と
な
る
の
に
対
し
、﹁
渾
沌
﹂
は
﹁
万
物
が
未
だ
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
陰
陽
の
気
が
ま
だ
分
か
れ
て
い
な
い
状
態
﹂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
然
状
態
の
も
の
に
無
理
に
人
知
が
入
り
込
ん
で
文
明
化
さ
せ
る
こ
と
へ
の
批
判
が
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
に
、
人
は
目
、
耳
、
鼻
、
口
と
い
っ
た
五
官
を
用
い
な
が
ら
外
界
の
刺
激
を
吸
収
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
情
報
過
多
に
よ
る
刺
激
は
人
の
本
性
を
疲
れ
さ
せ
る
も
の
に
も
な
り
か
ね
ず
、
原
始
状
況
に
お
い
て
こ
そ
本
性
は
保
た
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
物
の
始
原
に
つ
い
て
荘
子
は
﹁
古
の
人
混こん
ぼ
う芒
の
中
に
在
り
て
一
世
と
与とも
に
し
て
澹たん
ば
く漠
を
得
た
り
﹂︵
繕
性
篇
︶
と
述
べ
、﹁
渾
沌
﹂
に
や
す
ら
ぎ
を
見
て
肯
定
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
も
そ
も
﹁
渾
沌
﹂
は
、
古
代
の
聖
王
舜
が
追
放
し
た
﹁
四
凶
﹂
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
。﹁
昔
、
帝
鴻
氏
に
不
才
子
有
り
。
義
を
掩
ひ
賊
を
隠
し
、
好
み
て
凶
徳
を
行
ふ
。
天
下
、
之
を
渾
沌
と
謂
ふ
﹂︵﹃
史
記
﹄﹁
五
帝
本
紀
﹂︶、
同
様
の
記
述
は
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄﹁
文
公
十
八
年
﹂
に
も
見
え
、﹁
渾
沌
﹂
に
は
邪
悪
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
こ
の
﹁
渾
沌
﹂
を
、
荘
子
は
無
垢
な
も
の
と
し
て
万
物
の
中
心
た
る
存
在
に
読
み
替
え
た
こ
と
に
な
る
。
前
田
利
鎌
は
﹃
宗
教
的
人
間
﹄
に
お
い
て
こ
の
渾
沌
寓
話
は
認
識
論
の
レ
ベ
ル
か
ら
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
荘
子
に
よ
れ
ば
渾
沌
は
非
合
理
極
る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
認
識
の
明
る
み
に
将
来
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
非
合
理
な
る
も
の
を
合
理
的
認
識
の
形
に
整
え
よ
う
と
す
る
刹
那
に
、
今
ま
で
生
き
て
い
た
渾
沌
は
死
ん
で
し
ま
う
。
認
識
と
は
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
一
種
の
殺
戮
行
為
と
見み
な做
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
認
識
論
上
か
ら
見
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
最
も
原
本
的
な
所
与
の
実
在
内
容
は
、
非
合
理
な
る
﹁
異
質
的
連
続
﹂
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
い
う
こ
と
、
そ
れ
自
身
が
已
に
一
の
知
的
加
工
を
意
味
し
て
い
る
7
。
前
田
は
荘
子
も
ま
た
真
実
在
は
矛
盾
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
説
き
な
が
ら
も
、
対
象
を
認
識
す
る
行
為
と
は
同
時
に
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
行
為
で
も
あ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
現
行
教
材
に
お
い
て
は
純
粋
無
垢
な
対
象
物
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
認
識
と
い
う
知
覚
が
意
味
す
る
も
の
を
生
徒
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
持
四
二
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
つ
も
の
に
な
ろ
う
。
㈡
曳
尾
於
塗
中
（
超
俗
的
思
想
）
荘
子
釣
於
濮
水
。
楚
王
使
大
夫
二
人
往
先
焉
。
曰
、﹁
願
以
竟
内
累
矣
。﹂
荘
子
持
竿
不
顧
曰
、﹁
吾
聞
、
楚
有
神
亀
、
死
已
三
千
歳
矣
。
王
巾
笥
而
蔵
之
廟
堂
之
上
。
此
亀
者
、
寧
其
死
為
留
骨
而
貴
乎
、
寧
其
生
而
曳
尾
於
塗
中
乎
。﹂
二
大
夫
曰
、﹁
寧
生
而
曳
尾
塗
中
。﹂
荘
子
曰
、﹁
往
矣
。
吾
将
曳
尾
於
塗
中
。﹂ 
︵
秋
水
篇
︶
楚
の
威
王
か
ら
じ
き
じ
き
の
招
聘
を
辞
退
す
る
際
に
、
宮
中
に
祀
ら
れ
た
﹁
神
亀
﹂
と
塗
中
を
生
き
る
﹁
泥
亀
﹂
と
の
ど
ち
ら
の
生
き
方
が
理
想
で
あ
る
か
を
使
者
に
対
比
的
に
選
択
さ
せ
る
寓
話
で
あ
る
。
同
趣
の
逸
話
に
列
御
寇
篇
の
﹁
犠
牛
﹂
が
あ
る
。﹃
史
記
﹄
に
は
斉
の
宣
王
や
梁
の
恵
王
と
同
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
荘
子
の
論
客
恵
子
は
魏
︵
梁
︶
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
、
荘
子
が
趙
の
恵
文
王
の
も
と
で
劇
剣
に
夢
中
に
な
る
姿
を
諫
め
た
話
︵
説
剣
篇
︶
か
ら
も
お
お
よ
そ
の
年
代
は
算
定
さ
れ
よ
う
。
魏
で
宰
相
に
任
ぜ
ら
れ
た
恵
子
に
対
し
、
荘
子
は
漆
園
の
吏
と
い
う
下
役
人
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
。
外
物
篇
に
見
え
る
﹁
轍
鮒
の
急
﹂
か
ら
は
、
時
に
は
友
人
に
穀
物
を
借
り
る
よ
う
な
貧
窮
状
況
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
経
済
状
況
下
で
は
、
論
友
恵
子
で
す
ら
警
戒
心
を
抱
く
に
至
る
。
官
職
が
窺
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
恵
子
の
よ
そ
よ
そ
し
い
対
応
を
察
し
た
荘
子
は
﹁
鵷えん
す
う鶵
︵
高
潔
な
鳥
︶
は
腐
鼠
︵
俗
物
︶
を
顧
み
な
い
﹂
の
寓
喩
を
用
い
て
論
友
の
疑
念
を
解
い
て
い
る
︵
秋
水
篇
︶。
宰
相
職
ま
で
も
﹁
腐
鼠
﹂
と
呼
び
、
大
国
の
官
位
を
一
顧
だ
に
し
な
い
﹁
泥
亀
﹂
の
視
点
は
、
読
者
に
憧
憬
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
。
俗
世
の
価
値
観
に
縛
ら
れ
ず
、
自
己
の
天
性
を
全
う
す
る
態
度
は
あ
る
種
の
爽
快
感
を
も
た
ら
し
た
は
ず
で
あ
り
、
晋
代
の
竹
林
の
七
賢
に
よ
る
清
談
や
陶
淵
明
の
漢
詩
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
我
が
国
の
江
戸
期
の
儒
者
も
ま
た
仕
官
に
躊
躇
し
た
際
に
、
﹁
泥
亀
﹂
の
語
を
引
用
し
て
そ
の
精
神
の
自
由
さ
に
憧
憬
を
覚
え
て
い
た
様
子
も
窺
え
る
8
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
自
由
精
神
へ
の
憧
れ
が
い
た
ず
ら
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
有
効
で
あ
る
と
ば
か
り
は
言
い
切
れ
な
い
。
教
材
に
お
い
て
現
実
社
会
か
ら
目
を
背
け
る
思
想
と
し
て
の
読
み
方
の
解
説
指
導
の
み
で
は
生
徒
か
ら
﹁
夢
想
﹂
と
し
て
あ
っ
さ
り
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。
㈢
夢
為
胡
蝶
（
万
物
斉
同
論
）
昔
者
、
荘
周
夢
為
胡
蝶
。
栩
栩
然
胡
蝶
也
。
自
喩
適
志
与
。
不
知
周
也
。
俄　
 
然
覚
、
則
遽
遽
然
周
也
。
不
知
周
之
夢
為
胡
蝶
与
、
胡
蝶
之
夢
為
周
与
。
周　
 
与
胡
蝶
、
則
必
有
分
矣
。
此
之
謂
物
化
。 
︵
斉
物
論
篇
︶
荘
子
が
夢
の
中
で
胡
蝶
に
な
る
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
夢
と
現
実
の
境
目
は
、
引
い
て
は
生
死
の
境
界
ま
で
曖
昧
に
す
る
。
生
物
に
と
っ
て
生
死
は
確
か
に
重
大
事
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
以
上
必
ず
死
の
影
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
甘
受
す
る
一
つ
の
読
み
方
を
提
示
し
て
お
り
、
死
生
へ
の
執
着
を
超
越
し
て
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
意
味
も
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
単
元
に
は
ま
た
、
人
間
以
外
の
生
物
と
の
同
一
視
へ
の
観
点
を
開
く
方
向
性
も
示
し
て
い
る
。
人
は
と
か
く
自
己
を
中
心
と
し
た
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
蝶
の
よ
う
な
卑
小
な
生
物
に
自
身
を
投
影
す
る
こ
と
で
、
四
三
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
別
個
の
種
に
も
意
識
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
蝶
が
荘
周
で
あ
る
の
か
、
荘
周
が
蝶
で
あ
る
の
か
、
主
客
の
境
界
線
は
あ
や
ふ
や
で
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
荘
子
は
妻
の
死
に
際
し
て
も
春
夏
秋
冬
の
四
時
に
た
と
え
て
達
観
す
る
一
方
で
︵
至
楽
篇
︶、
知
音
恵
子
の
墓
を
通
り
過
ぎ
た
と
き
に
は
と
も
に
語
る
べ
き
者
を
な
く
し
た
こ
と
を
悼
む
姿
を
見
せ
た
︵
徐
無
鬼
篇
︶。
そ
こ
に
は
死
生
を
自
然
の
摂
理
と
し
て
し
っ
か
り
と
受
容
し
て
い
る
荘
子
の
姿
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
至
楽
篇
に
見
え
る
夢
中
で
の
髑
髏
と
の
対
話
か
ら
は
、
死
の
世
界
が
全
く
自
由
で
天
地
生
命
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
悟
る
。
結
果
的
に
﹁
死
生
は
命
な
り
﹂︵
大
宗
師
篇
︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
﹃
論
語
﹄
で
は
孔
子
が
﹁
古
よ
り
皆
死
有
り
﹂︵
顔
淵
篇
︶
と
述
べ
な
が
ら
も
、
﹁
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉いづ
く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
や
﹂︵
先
進
篇
︶
と
そ
の
実
情
を
打
ち
明
け
て
い
る
。
荘
子
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、﹁
天
命
﹂
を
知
っ
て
い
る
は
ず
の
孔
子
が
愛
弟
子
顔
回
の
悲
報
に
接
し
た
と
き
、﹁
噫ああ
、
天　
予
を
喪ほろ
ぼ
せ
り
﹂
と
身
も
世
も
な
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
点
で
あ
る
︵
先
進
篇
︶。
そ
も
そ
も
、
孔
子
が
﹁
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
﹂
の
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
た
め
か
、
志
怪
小
説
な
ど
の
怪
異
譚
を
除
き
、
漢
文
教
材
に
は
死
そ
の
も
の
を
真
摯
に
直
視
す
る
記
述
は
多
く
な
い
。
文
末
の
﹁
物
化
﹂
と
は
﹁
仮
象
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
相
対
的
世
界
を
超
越
し
、
絶
対
の
境
地
へ
と
飛
翔
す
る
こ
と
﹂︵
筑
摩
書
房
﹃
古
典
Ｂ
漢
文
編
﹄︶
と
解
さ
れ
て
お
り
、
万
物
斉
同
の
理
念
に
通
じ
て
い
る
。
自
身
の
存
在
を
悲
観
的
に
見
る
必
要
も
な
く
な
る
が
、
そ
れ
で
は
現
世
に
生
き
る
意
味
と
は
何
か
、
こ
の
あ
た
り
の
補
足
的
な
指
導
も
必
要
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
現
行
の
﹃
荘
子
﹄
教
材
を
取
り
上
げ
て
そ
の
学
習
の
ね
ら
い
を
考
察
し
た
。
い
ず
れ
の
寓
話
も
人
間
に
お
け
る
本
性
を
重
ん
じ
、
生
死
を
も
超
越
し
た
心
の
持
ち
方
を
話
題
と
し
て
い
る
。
物
体
の
外
観
に
と
ら
わ
れ
ず
、
心
知
を
遊
ば
せ
る
理
念
に
は
生
徒
に
精
神
的
な
豊
穣
さ
を
与
え
る
は
ず
だ
し
、
儒
家
の
一
方
的
な
教
訓
め
い
た
主
張
よ
り
も
、
枠
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
な
精
神
に
は
共
感
を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
な
ろ
う
。
思
想
教
材
と
言
え
ば
往
々
に
し
て
上
意
下
達
的
な
要
素
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
て
、﹃
荘
子
﹄
は
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
反
証
的
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
知
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
は
曖
昧
で
限
定
的
な
も
の
と
す
る
思
想
は
達
観
の
先
に
超
越
者
の
姿
を
映
し
出
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
教
材
も
文
明
化
の
一
途
た
ど
る
実
社
会
に
お
い
て
現
実
を
直
視
し
て
い
る
も
の
と
受
け
と
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
の
点
を
強
調
し
て
指
導
し
た
場
合
、
生
徒
は
そ
の
自
由
な
精
神
に
憧
憬
を
持
ち
な
が
ら
も
、
あ
る
種
の
夢
物
語
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹃
荘
子
﹄
の
﹁
論
理
思
考
性
﹂
に
こ
そ
新
た
な
活
用
方
法
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
　
論
理
思
考
教
材
と
し
て
の
『
荘
子
』
昭
和
三
十
五
年
及
び
四
十
五
年
に
告
示
さ
れ
た
﹁
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
︵
国
語
︶﹂
に
は
﹁
思
考
力
・
批
判
力
を
伸
ば
し
、
心
情
を
豊
か
に
す
る
﹂
の
指
導
目
標
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
鎌
田
正
氏
は
漢
文
の
目
標
と
範
囲
に
つ
い
て
古
典
教
育
に
お
け
る
漢
文
学
習
が
時
空
を
越
え
て
存
在
す
る
永
遠
性
︵
す
ぐ
れ
た
先
哲
が
人
生
や
社
会
、
自
然
に
対
し
て
述
べ
た
思
想
や
感
情
︶
に
こ
そ
あ
る
こ
と
に
四
四
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
触
れ
、
老
荘
思
想
の
﹁
思
考
力
の
陶
冶
﹂
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
漢
文
は
国
文
と
異
な
る
文
章
構
造
を
も
ち
、
そ
の
思
想
の
進
め
方
に
お
い
て　
　
も
独
特
な
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
儒
家
、
道
家
、
法
家
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
異
な
思
想
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
思
想
表
現
の
様
式
を
異
に
す
る
。
た
と
え
ば
道
家
に
お
け
る
逆
説
な
ど
は
、
儒
家
の
文
章
に
見
ら
れ
な
い
表
現
形
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
思
想
や
表
現
形
体
を
も
つ
漢
文
教
材
を
正
確
に
読
解
す
る
過
程
に
お
け
る
思
考
力
の
訓
練
は
、
思
考
力
の
幅
と
深
さ
を
陶
冶
す
る
に
資
す
る
こ
と
が
大
で
あ
り
、
数
学
の
論
証
過
程
に
お
け
る
論
理
的
思
考
力
の
陶
冶
に
劣
ら
な
い
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
9
。
作
品
を
通
し
て
社
会
や
政
治
に
対
す
る
思
考
力
・
批
判
力
を
陶
冶
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
正
し
い
社
会
の
建
設
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
漢
文
教
材
の
目
的
の
一
つ
に
は
こ
う
し
た
能
力
に
資
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
も
漢
文
の
授
業
は
講
義
型
指
導
が
中
心
で
あ
り
、
生
徒
が
一
方
的
に
講
義
内
容
を
咀
嚼
す
る
状
況
下
で
は
思
考
・
批
判
教
材
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
﹃
荘
子
﹄
の
﹁
論
理
思
考
性
﹂
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
い
く
つ
か
の
論
理
的
な
視
点
を
取
り
あ
げ
て
考
察
す
る
。
㈠
「
無
用
之
用
」
的
視
点
老
荘
思
想
に
は
共
通
し
て
﹁
無
用
の
用
﹂
の
話
題
が
あ
る
。
老
子
の
そ
れ
は
定
番
教
材
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
荘
子
の
以
下
の
箇
所
は
現
行
教
材
で
の
採
録
は
見
ら
れ
な
い
。
◦
三
十
輻
共
一
轂
。
当
其
無
有
車
之
用
。
埏
埴
以
為
器
。
当
其
無
有
器
之
用
。
鑿
戸
牖
以
為
室
。
当
其
無
有
室
之
用
。
故
有
之
以
為
利
、
無
之
以
為
用
。
 
︵﹃
老
子
﹄
十
一
章
﹁
無
用
﹂︶
◦
山
木
自
寇
也
、
膏
火
自
煎
也
。
桂
可
食
故
伐
之
。
漆
可
用
故
割
之
。
人
皆
知
有
用
之
用
而
莫
知
無
用
之
用
也
。 
︵﹃
荘
子
﹄
人
間
世
篇
︶
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
老
子
が
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
﹁
無
用
の
用
﹂
を
帰
納
的
に
命
題
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
荘
子
は
こ
れ
を
専タ
ー
ム
門
用
語
と
し
て
引
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
老
子
は
車
輪
、
家
屋
、
容
器
に
お
け
る
空
間
部
分
の
価
値
の
発
見
で
あ
り
、
荘
子
は
こ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
山
木
、
灯
火
、
肉
桂
、
漆
を
例
示
し
て
有
用
で
あ
る
か
ら
こ
そ
損
な
わ
れ
る
現
状
を
逆
説
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
恵
子
な
る
名
家
に
属
す
る
論
客
と
の
対
話
を
通
し
て
、
そ
の
﹁
無
用
の
用
﹂
の
さ
ら
に
広
い
応
用
を
は
か
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
恵
子
か
ら
﹁
子
の
言
は
用
無
し
﹂
と
言
わ
れ
た
荘
子
は
﹁
無
用
﹂
の
価
値
に
つ
い
て
の
再
考
を
試
み
る
。
大
き
く
も
使
用
価
値
の
な
い
瓢
箪
や
樗
木
の
存
在
意
義
を
話
題
に
し
た
逍
遙
遊
篇
や
足
場
以
外
の
土
地
が
不
要
で
あ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
外
物
篇
の
問
答
は
有
名
で
あ
る
。
荘
子
は
、
立
脚
地
外
周
部
分
の
有
用
性
、
瓢
箪
の
浮
力
面
で
の
活
用
価
値
、
樗
木
の
天
寿
保
全
的
側
面
と
い
っ
た
別
の
視
点
か
ら
の
再
考
を
試
み
て
い
る
。﹁
用
ゐ
る
べ
き
所
無
き
も
、
安
ん
ぞ
困
苦
す
る
所
有
ら
ん
や
﹂―
不
要
だ
と
見
な
さ
れ
て
も
ど
う
し
て
悩
む
必
要
が
あ
ろ
う
か
―
こ
の
一
言
に
は
常
識
の
範
疇
を
見
直
す
契
機
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
各
人
の
心
に
潜
む
不
安
感
を
も
払
拭
す
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
定
番
教
材
で
あ
る
老
子
の
﹁
無
用
の
用
﹂
に
加
四
五
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
え
て
、
荘
子
の
﹁
無
用
の
用
﹂
を
補
完
的
に
取
り
扱
う
こ
と
で
既
成
概
念
か
ら
の
脱
却
も
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。
㈡
「
認
識
論
」
的
視
点
他
者
の
認
識
を
持
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
命
題
が
あ
る
。
一
部
教
材
に
採
録
さ
れ
て
は
い
る
が
、
荘
子
と
恵
子
間
を
め
ぐ
る
鯈
魚
︵
ハ
ヤ
︶
の
楽
し
み
を
め
ぐ
る
問
答
か
ら
は
二
つ
の
異
な
っ
た
認
識
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
荘
子
与
恵
子
游
於
濠
梁
之
上
。
荘
子
曰
、﹁
魚
出
游
従
容
、
是
魚
之
楽
也
。﹂
恵
子
曰
、﹁
子
非
魚
、
知
魚
之
楽
。﹂
荘
子
曰
、﹁
子
非
我
、
安
知
我
不
知
魚
之
楽
。﹂
恵
子
曰
、﹁
我
非
子
、
固
不
知
子
矣
。
子
固
非
魚
也
。
子
之
不
知
魚
之
楽
全
矣
。﹂
荘
子
曰
、﹁
請
循
其
本
。
子
曰
女
安
知
魚
楽
云
者
、
既
已
知
吾
知
之
而
問
我
。
我
知
之
濠
上
也
。﹂ 
︵
秋
水
篇
︶
荘
子
の
﹁
ハ
ヤ
が
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
泳
い
で
い
る
。
こ
れ
こ
そ
魚
の
楽
し
み
と
い
う
も
の
だ
﹂
と
呟
い
た
発
言
に
対
し
て
、
恵
子
﹁
君
は
魚
で
も
な
い
の
に
な
ぜ
魚
の
気
持
ち
が
わ
か
る
の
だ
﹂
と
問
い
返
す
。
魚
が
荘
子
で
は
な
い
の
と
同
様
に
、
荘
子
は
恵
子
で
も
な
い
と
い
う
理
論
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
理
論
か
ら
言
え
ば
魚
の
気
持
ち
に
通
じ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
推
論
す
る
。
明
治
書
院
﹃
古
典
Ｂ
﹄
の
教
科
用
指
導
書
に
は
﹁
名
家
︵
論
理
学
派
︶
と
道
家
の
思
考
法
を
鮮
明
に
対
照
さ
せ
た
寓
話
で
あ
る
﹂
と
し
た
う
え
で
、
名
家
が
人
間
の
立
場
か
ら
自
然
を
認
識
す
べ
く
個
々
に
分
別
し
て
概
念
化
し
た
の
に
対
し
て
、
道
家
た
る
荘
子
は
﹁
道
﹂
の
立
場
か
ら
万
物
斉
同
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
問
答
に
つ
い
て
郭
沫
若
は
こ
の
命
題
に
自
身
の
反
証
を
試
み
て
い
る
し
0
、
物
理
学
者
の
湯
川
秀
樹
は
こ
の
中
に
科
学
の
合
理
性
と
実
証
性
の
姿
を
見
て
い
る
。
湯
川
は
こ
の
対
話
か
ら
、﹁
実
証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
一
切
信
じ
な
い
﹂
と
い
う
認
識
と
、﹁
現
時
点
で
実
証
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
仮
説
と
し
て
こ
れ
を
排
除
し
な
い
﹂
と
い
う
認
識
の
違
い
を
悟
り
、
物
理
学
の
世
界
で
の
応
用
を
試
み
て
い
る
!
。
名
家
の
恵
子
と
の
対
話
に
よ
り
荘
子
の
理
論
は
さ
ら
に
磨
か
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
相
反
す
る
認
識
論
か
ら
は
物
事
の
両
面
性
を
照
射
し
、
自
己
の
知
見
か
ら
は
気
づ
き
え
な
い
新
た
な
認
識
方
法
を
与
え
る
。
こ
の
単
元
教
材
は
、
他
者
と
の
共
感
の
可
否
と
い
う
観
点
か
ら
新
た
な
知
見
を
開
か
せ
る
う
え
で
生
徒
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
㈢
「
非
公
是
論
」
的
視
点
﹃
荘
子
﹄
は
儒
家
や
墨
家
が
各
自
の
説
を
主
張
し
た
百
家
斉
放
す
る
時
代
に
お
い
て
も
﹁
客
観
的
真
理
︵
公
是
︶﹂
な
る
も
の
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
そ
れ
を
対
話
相
手
の
恵
子
ま
で
俎
上
に
並
べ
て
明
快
に
断
じ
た
一
節
で
あ
る
。
荘
子
曰
、﹁
射
者
非
前
期
而
中
、
謂
之
善
射
、
天
下
皆
羿
也
、
可
乎
。﹂
恵
子
曰
﹁
可
。﹂
荘
子
曰
、﹁
天
下
非
有
公
是
也
、
而
各
是
其
所
是
、
天
下
皆
堯
也
、
可
乎
。﹂
恵
子
曰
、﹁
可
。﹂
荘
子
曰
、﹁
然
則
、
儒
、
墨
、
楊
、
秉
四
、
与
夫
子
為
五
、
果
孰
是
邪
。﹂ 
︵
徐
無
鬼
篇
︶
狙
わ
ず
に
矢
を
命
中
す
る
者
を
﹁
羿
﹂
と
見
な
し
、
各
自
の
真
理
を
信
奉
す
る
者
が
を
﹁
堯
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
題
で
あ
る
。
こ
の
荘
子
の
質
問
を
受
け
て
、
恵
子
は
﹁
可
﹂
と
の
み
答
え
る
。
荘
子
は
そ
れ
な
ら
儒
家
、
墨
家
、
楊
朱
︵﹁
為
我
説
︵
利
己
主
義
︶﹂
を
説
い
た
︶、
秉
氏
︵
宋
け
い
、
も
し
く
四
六
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
は
公
孫
龍
︵
名
家
︶
に
加
え
て
﹁
あ
な
た
︵
恵
子
︶﹂
ま
で
が
真
理
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
誰
が
客
観
的
で
公
平
な
判
断
が
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
反
問
す
る
。
こ
こ
で
は
羿
、
堯
と
い
っ
た
伝
説
上
の
著
名
人
を
掲
げ
な
が
ら
戦
国
時
代
の
思
想
勢
力
図
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
。
特
に
、
各
派
そ
れ
ぞ
れ
の
信
条
が
異
な
る
た
め
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
観
点
に
は
普
遍
性
が
あ
る
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
通
説
が
正
し
い
と
は
限
ら
ず
、
多
様
な
考
え
方
が
容
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
戦
国
時
代
と
い
う
時
代
性
を
越
え
て
普
遍
性
を
有
し
た
思
想
教
材
と
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
㈣
「
記
号
論
」
的
視
点
﹃
荘
子
﹄
に
は
個
々
の
事
物
を
俯
瞰
し
て
抽
象
化
し
て
い
る
視
点
が
あ
り
、
こ
う
し
た
記
号
論
に
も
着
目
で
き
る
。
以
指
喩
指
之
非
指
、
不
若
以
非
指
喩
指
之
非
指
也
。
以
馬
喩
馬
之
非
馬
、
不
若
以
非
馬
喩
馬
之
非
馬
也
。
天
地
一
指
也
。
萬
物
一
馬
也
。 
︵
斉
物
論
篇
︶
金
谷
治
氏
は
こ
の
箇
所
を
﹁
指
︵
現
実
の
指
︶﹂
と
﹁
指
之
非
指
︵
概
念
と
し
て
の
指
︶﹂、﹁
馬
︵
現
実
の
馬
︶﹂
と
﹁
馬
之
非
馬
︵
概
念
と
し
て
の
馬
︶﹂
と
区
分
し
、
前
者
を
も
っ
て
後
者
を
説
明
す
る
よ
り
も
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
を
説
明
す
る
も
の
を
優
位
と
解
釈
す
る
@
。
現
実
の
指
や
馬
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
は
、
現
実
を
超
え
た
も
の
は
明
ら
か
に
で
き
ず
、
道
枢
の
観
点
か
ら
眺
め
れ
ば
、
天
地
も
一
本
の
指
で
あ
り
、
万
物
も
一
頭
の
馬
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
地
伸
行
氏
は
同
時
代
の
公
孫
龍
の
﹁
指
物
論
﹂︵﹁
物
莫
非
指
。
而
指
非
指
﹂︶
を
取
り
あ
げ
て
、﹁
物
に
指
さ
す
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
而
れ
ど
も
指
さ
す
は
指
に
非
ず
﹂
と
訓
読
し
た
う
え
で
、﹁
記
号
︵
指
︶﹂
が
﹁
指
示
物
︵
物
︶﹂
を
直
接
指
す
の
で
は
な
く
、
人
間
の
思
考
を
経
て
形
成
さ
れ
た
指
示
作
用
に
よ
り
﹁
指
示
物
︵
物
︶﹂
に
働
き
か
け
る
観
念
や
そ
の
対
象
物
の
表
現
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
お
り
、
指
示
作
用
に
重
視
し
た
点
に
着
目
し
て
い
る
#
。
具
体
的
事
物
と
上
位
に
あ
る
抽
象
概
念
の
二
重
構
造
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
高
校
生
の
年
代
の
者
に
と
っ
て
は
必
要
な
視
点
で
あ
る
。
個
々
の
事
例
を
帰
納
し
て
抽
象
化
を
は
か
る
作
業
は
論
説
文
作
成
に
お
い
て
意
識
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
可
視
的
な
現
象
面
に
の
み
心
を
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
原
理
へ
と
至
る
視
点
を
養
成
し
て
い
く
う
え
で
こ
う
し
た
漢
文
教
材
が
果
た
す
役
割
は
少
な
く
な
い
。
㈤
『
荘
子
』
に
天
下
篇
命
題
を
用
い
た
実
践
﹃
荘
子
﹄
に
お
け
る
論
理
的
な
視
点
は
大
変
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
の
難
解
さ
の
た
め
必
ず
し
も
高
校
生
に
な
じ
み
の
あ
る
論
題
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
荘
子
の
論
理
性
の
実
用
に
向
け
て
は
末
尾
に
置
か
れ
る
天
下
篇
に
着
目
し
た
。
こ
こ
に
は
、
恵
子
と
の
関
連
か
ら
﹁
歴
物
十
事
﹂
と
言
わ
れ
る
論
題
に
加
え
て
、
他
の
詭
弁
家
た
ち
と
の
論
争
し
た
二
十
一
の
命
題
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
卵
有
毛
、
鶏
三
足
、
郢
有
天
下
、
犬
可
以
為
羊
、
馬
有
卵
、
丁
子
有
尾
、
火
不
熱
、
山
出
口
、
輪
不
蹍
地
、
目
不
見
、
指
不
至
、
至
不
絶
、
亀
長
於
蛇
、
矩
不
方
、
規
不
可
以
為
円
、
鑿
不
圍
枘
、
飛
鳥
之
景
、
未
嘗
動
也
、
鏃
矢
之
疾
而
有
不
行
不
止
之
時
、
狗
非
犬
、
黄
馬
驪
牛
三
、
白
狗
黒
、
孤
駒
未
嘗
有
母
、
一
尺
之
捶
、
日
取
其
半
、
万
世
不
竭
。
弁
者
以
此
与
恵
施
相
応
、
終
身
四
七
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
無
窮
。
桓
団
、
公
孫
龍
弁
者
之
徒
、
飾
人
之
心
、
易
人
之
意
、
能
勝
人
之
口
、
不
能
服
人
之
心
、
弁
者
之
囿
也
。
恵
施
日
以
其
知
与
人
弁
、
特
与
天
下
之
弁
者
為
怪
、
此
其
柢
也
。 
︵
天
下
篇
︶
こ
こ
に
は
﹁
卵
有
毛
﹂
か
ら
﹁
一
尺
之
捶
、
日
取
其
半
、
万
世
不
竭
﹂
ま
で
の
二
十
一
も
の
命
題
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
一
つ
は
三
語
か
ら
十
数
語
の
短
文
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
逆
説
に
富
ん
で
い
る
た
め
初
心
の
生
徒
の
関
心
惹
起
も
期
待
で
き
る
。
教
員
側
か
ら
の
説
明
を
要
さ
ず
と
も
生
徒
自
身
が
自
由
な
解
釈
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、﹁
諸
子
百
家
﹃
命
題
﹄
自
己
流
解
釈
﹂
と
題
し
て
、
稿
者
の
勤
務
校
︵
私
立
狭
山
个
丘
高
等
学
校
︶
の
高
校
三
年
生
三
ク
ラ
ス
︵
計
一
〇
一
名
対
象
︶
で
実
践
を
行
っ
た
。
右
に
掲
げ
た
各
命
題
の
書
き
下
し
文
リ
ス
ト
の
中
か
ら
四
つ
を
選
ば
せ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
自
由
に
解
釈
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
生
徒
は
気
軽
な
気
持
ち
で
命
題
解
釈
に
興
味
深
く
取
り
組
ん
で
い
た
様
子
が
窺
え
た
。
生
徒
の
作
成
し
た
﹁
自
己
流
解
釈
﹂
の
中
か
ら
一
部
を
掲
げ
る
。
︻
各
命
題
を
で
き
る
だ
け
詳
し
く
こ
じ
つ
け
て
み
よ
う
︼
〇﹁
卵
有
毛
︵
卵
に
毛
有
り
︶﹂
◦﹁
卵
﹂
に
は
も
と
も
と
﹁
毛
﹂
は
な
い
が
、
孵
化
、
成
鳥
す
る
う
ち
に　
　
﹁
毛
﹂
が
生
え
て
く
る
の
で
、
結
果
的
に
﹁
毛
﹂
が
あ
る
と
言
え
る
。
◦﹁
卵
﹂
に
は
﹁
毛
﹂
が
生
え
て
い
な
い
の
は
一
般
的
だ
が
、
自
分
が　
知
ら
な
い
だ
け
で
ど
こ
か
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
常
に
可
能
性
を
疑
う
べ
き
こ
と
。
〇﹁
犬
可
以
為
羊
︵
犬
は
以
て
羊
と
為
す
べ
し
︶﹂
◦﹁
犬
﹂
と
呼
ば
れ
る
動
物
を
﹁
羊
﹂
と
命
名
す
れ
ば
そ
う
見
な
さ
れ
る
こ
と
。
◦﹁
犬
﹂
に
た
く
さ
ん
毛
を
生
や
す
こ
と
に
よ
り
﹁
羊
﹂
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
〇﹁
山
出
口
︵
山
は
口
よ
り
出
づ
︶﹂
◦
現
実
の
﹁
山
﹂
は
口
か
ら
出
る
こ
と
は
な
い
が
、
言
葉
な
ら
口
に
も
で
き
る
。
〇﹁
目
不
見
︵
目
は
見
ず
︶﹂
◦
自
然
に
備
わ
っ
た
﹁
目
﹂
で
は
心
情
な
ど
の
大
切
な
も
の
は
見
え
な
い
。
◦
互
い
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
て
も
﹁
目
﹂
は
見
合
わ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
。
〇﹁
亀
長
於
蛇
︵
亀
は
蛇
よ
り
長
し
︶﹂
◦﹁
亀
﹂
は
﹁
蛇
﹂
よ
り
寿
命
の
点
で
は
長
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
◦﹁
亀
﹂
は
死
ん
だ
後
も
甲
羅
を
利
用
さ
れ
、﹁
蛇
﹂
の
皮
よ
り
も
長
く
保
つ
。
〇﹁
白
狗
黒
︵
白
狗
は
黒
し
︶﹂
◦﹁
白
﹂
い
と
言
わ
れ
る
も
の
は
本
当
は
﹁
黒
﹂
い
こ
と
。
◦
人
の
色
覚
に
よ
り
﹁
白
狗
﹂
を
﹁
黒
﹂
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
◦﹁
白
狗
﹂
よ
り
白
い
も
の
が
存
在
す
れ
ば
相
対
的
に
﹁
黒
﹂
く
も
な
る
こ
と
。
生
徒
自
身
が
恣
意
的
に
解
釈
し
て
い
る
も
の
も
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
た
も
の
の
、
概
ね
他
者
へ
の
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
論
理
性
に
つ
と
め
た
様
子
が
窺
わ
れ
た
。
特
に
、
印
象
的
だ
っ
た
の
は
理
系
生
徒
が
眼
球
の
断
面
図
や
数
式
を
用
い
て
楽
し
み
な
が
ら
解
釈
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
総
じ
て
物
事
の
名
称
は
実
体
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
状
況
を
体
感
し
な
が
ら
、
文
理
を
問
わ
ず
こ
の
命
題
解
釈
に
は
生
徒
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
結
果
が
得
ら
れ
た
。
四
八
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
以
上
、﹃
荘
子
﹄
の
中
か
ら
名
家
的
な
見
解
で
俯
瞰
し
た
。
名
実
論
と
い
う
観
点
は
漢
文
教
材
に
お
い
て
は
あ
ま
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
実
体
と
名
称
が
乖
離
す
る
状
況
は
現
実
社
会
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
視
点
こ
そ
授
業
の
現
場
で
生
徒
の
思
考
力
、
批
判
力
の
陶
冶
に
大
き
く
資
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
荘
恵
問
答
の
直
接
的
な
対
話
か
ら
、
論
点
が
可
視
化
さ
れ
、
常
識
に
こ
だ
わ
ら
な
い
新
し
い
見
解
が
生
じ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
対
話
形
式
を
と
っ
て
い
る
逸
話
に
は
荘
子
と
同
時
代
の
恵
子
に
加
え
て
、
時
代
を
異
に
す
る
盗
跖
や
老
子
の
口
を
借
り
た
孔
子
批
判
︵
盗
跖
篇
・
天
運
篇
︶
で
あ
る
。
た
だ
、
荘
子
は
素
直
に
﹁
已や
ん
ぬ
る
か
な
、
已
ん
ぬ
る
か
な
。
吾
、
且は
た
彼
に
及
ぶ
を
得
ざ
ら
ん
か
﹂︵
寓
言
篇
︶
と
嘆
じ
て
素
直
に
脱
帽
す
る
記
述
も
見
え
る
た
め
、
そ
の
人
格
を
必
ず
し
も
貶
め
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
論
敵
相
手
の
一
人
と
し
て
孔
子
を
選
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、﹃
荘
子
﹄
に
は
荘
子
自
身
も
し
く
は
代
行
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て
、
対
話
を
通
し
て
相
手
と
の
交
流
に
臨
ん
で
い
る
点
に
は
留
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
荘
恵
問
答
か
ら
は
通
念
に
対
す
る
反
証
作
業
が
読
み
取
ら
れ
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
思
考
力
、
批
判
力
の
育
成
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
能
力
に
有
機
的
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
逆
に
討
論
に
対
し
て
懐
疑
的
な
寓
話
も
斉
物
論
篇
に
は
あ
る
。
二
者
間
の
討
論
で
は
当
事
者
間
に
は
中
立
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
第
三
者
の
介
在
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
原
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
三
者
的
な
判
断
も
結
局
は
ど
ち
ら
か
へ
の
加
担
か
、
も
し
く
は
新
説
の
提
示
に
過
ぎ
な
い
原
理
を
あ
ぶ
り
出
し
た
︵﹁
然
ら
ば
則
ち
我
と
若なんぢと
人
と
、
倶とも
に
相
知
る
こ
と
能
は
ず
﹂﹁
斉
物
論
篇
﹂︶。
討
論
で
相
手
を
い
か
に
論
破
し
よ
う
と
も
、
多
数
決
が
罷
り
通
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
真
を
突
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
価
値
観
は
高
校
生
に
は
新
鮮
に
映
り
、
世
間
一
般
の
通
念
が
必
ず
し
も
正
当
と
は
限
ら
な
い
点
は
学
問
的
な
見
地
を
開
か
せ
る
こ
と
に
も
通
じ
る
。
さ
ら
に
、
荘
子
は
言
語
の
持
つ
不
安
定
な
要
素
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
﹁
言
語
は
風
波
な
り
。
行
は
実
喪
な
り
﹂︵﹁
人
間
世
篇
﹂︶
と
述
べ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
言
語
自
体
が
持
つ
不
要
さ
に
も
切
り
込
ん
で
い
る
。
筌
は
魚
を
在い
る
る
所
以
な
り
。
魚
を
得
て
筌
を
忘
る
。
蹄
は
兎
を
在
る
る
所
以
な
り
。
兎
を
得
て
蹄
を
忘
る
。
言
は
意
を
在
る
る
所
以
な
り
。
意
を
得
て
言
を
忘
る
。
吾
、
安いづ
く
に
か
夫か
の
忘
言
の
人
を
得
て
、
之
と
与とも
に
言
は
ん
か
な
。 
︵
外
物
篇
︶
﹁
筌
蹄
﹂
と
は
漁
狩
に
使
う
道
具
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
獲
物
が
手
に
入
っ
た
ら
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
言
語
も
ま
た
気
持
ち
を
伝
え
る
道
具
で
あ
り
、
手
段
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
こ
の
﹁
得
魚
忘
筌
﹂
の
語
は
手
段
が
目
的
化
し
、
必
要
以
上
に
言
葉
を
飾
り
立
て
る
人
が
多
い
現
状
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
荘
子
が
﹁
公
是
︵
客
観
的
真
理
︶﹂
の
存
在
を
否
定
し
、
反
証
に
つ
と
め
な
が
ら
、
名
実
の
乖
離
に
着
目
し
て
い
た
点
に
は
留
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
討
論
を
重
ね
な
が
ら
も
そ
れ
す
ら
絶
対
視
す
る
こ
と
な
く
、
言
語
の
不
要
さ
に
ま
で
も
切
り
込
ん
で
い
る
点
は
現
代
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
荘
子
が
名
家
の
恵
子
と
の
論
戦
を
楽
し
み
な
が
ら
も
そ
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
ロ
ジ
ッ
ク
や
言
語
万
能
観
の
否
定
へ
の
警
鐘
が
描
か
れ
て
い
る
点
は
国
語
教
材
と
し
て
大
き
な
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
現
実
逃
避
的
四
九
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
な
姿
勢
の
み
で
は
な
く
、
物
事
の
持
つ
両
面
性
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
荘
子
の
論
理
は
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
新
た
な
視
点
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
四
　  『
荘
子
』
の
国
語
的
観
点 
　―
次
期
学
習
指
導
要
領
に
照
ら
し
て
―
平
成
三
十
年
三
月
に
次
期
﹁
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
﹂
が
告
示
さ
れ
、﹁
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
﹂︵
第
1
章
総
則
︶
が
謳
わ
れ
た
。
こ
の
中
に
は
子
供
同
士
の
協
働
、
教
職
員
や
地
域
の
人
と
の
対
話
、
先
哲
の
思
想
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
自
己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
﹁
対
話
的
な
学
び
﹂
や
、
各
教
科
等
で
習
得
し
た
概
念
や
考
え
方
を
活
用
し
た
﹁
見
方
・
考
え
方
﹂
を
働
か
せ
、
問
い
を
見
出
し
て
解
決
し
た
り
、
自
己
の
考
え
を
形
成
し
て
表
現
し
た
り
、
思
い
を
も
と
に
構
想
、
想
像
し
た
り
す
る
こ
と
に
向
か
う
﹁
深
い
学
び
﹂
の
実
現
を
目
指
す
方
向
性
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。﹁
対
話
的
な
学
び
﹂
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
の
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
理
解
に
よ
り
生
じ
る
︿
テ
キ
ス
ト
︵
筆
者
︶
と
の
対
話
﹀、
他
者
と
の
対
話
に
よ
る
理
解
の
深
化
︿
他
者
と
の
対
話
﹀、
前
記
二
つ
の
対
話
を
経
て
自
問
自
答
に
至
る
︿
自
己
内
対
話
﹀
で
あ
る
。
河
野
順
子
氏
は
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
見
据
え
て
、
対
話
を
深
め
て
い
く
観
点
か
ら
も
生
徒
が
根
拠
と
な
る
言
葉
や
文
に
こ
だ
わ
り
、
既
有
知
識
に
よ
る
理
由
付
け
を
す
る
態
度
を
重
視
し
て
い
る
。
特
に
﹁
論
理
的
思
考
力
・
判
断
力
の
育
成
の
た
め
に
は
、
既
習
教
材
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
た
な
論
理
を
学
ん
で
い
く
た
め
の
﹁
批
評
読
み
と
そ
の
交
流
﹂
と
い
う
方
法
が
必
要
で
あ
る
﹂
と
述
べ
、
切
実
な
自
己
内
対
話
を
生
じ
る
た
め
に
も
﹁
根
拠
―
理
由
付
け
―
主
張
﹂
の
三
点
セ
ッ
ト
は
生
徒
に
リ
ア
ル
で
実
感
的
な
学
び
を
与
え
る
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
$
。
道
家
を
掲
げ
る
荘
子
は
漠
然
と
﹁
無
為
自
然
﹂
の
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
通
説
に
批
判
的
な
態
度
を
と
る
。
時
と
し
て
物
事
に
反
証
を
加
え
る
そ
の
姿
に
は
従
来
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
す
、
新
し
い
見
解
を
生
み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
荘
恵
問
答
や
孔
子
逸
話
に
お
け
る
対
話
に
は
、
両
者
の
言
い
分
を
通
じ
て
読
者
に
判
断
を
委
ね
る
態
度
も
窺
え
る
。
特
に
、
恵
子
と
の
や
り
取
り
の
中
に
は
﹁
無
用
の
用
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
命
題
的
な
項
目
が
多
分
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
言
語
活
動
に
適
し
た
教
材
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
荘
恵
問
答
を
例
に
取
っ
て
﹁
対
話
的
学
び
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。﹁
魚
の
楽
し
み
﹂
や
﹁
無
用
の
用
﹂
な
ど
の
命
題
を
テ
キ
ス
ト
に
取
り
︵︿
テ
キ
ス
ト
と
の
対
話
﹀︶、
そ
の
認
識
論
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
恵
子
と
応
酬
し
な
が
ら
も
︵︿
他
者
と
の
対
話
﹀︶、
斉
物
論
篇
や
外
物
篇
な
ど
か
ら
は
討
議
自
体
の
正
当
性
や
言
葉
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
も
懐
疑
的
な
見
方
の
提
示
︵︿
自
己
内
対
話
﹀︶
に
至
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
課
題
か
ら
生
じ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
荘
子
と
恵
子
は
対
話
を
持
っ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
恵
子
を
論
破
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
が
、
討
論
や
言
語
な
ど
に
も
懐
疑
の
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
で
自
身
を
省
察
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
﹃
荘
子
﹄
教
材
で
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
そ
の
寓
言
的
な
故
事
成
語
の
豊
富
さ
で
あ
る
。﹁
井せい
あ蛙
の
見
﹂、﹁
轍
鮒
の
急
﹂、﹁
白はっ
く駒
隙
を
過
ぐ
﹂、﹁
蟷
螂
の
斧
﹂、﹁
蝸
牛
角
上
の
争
い
﹂、﹁
木
鶏
﹂、﹁
大
鵬
﹂、﹁
朝
三
暮
四
﹂
な
ど
あ
ま
り
に
も
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
う
し
た
動
物
を
用
い
た
成
語
が
多
い
こ
と
も
﹃
荘
子
﹄
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
巨
視
的
な
俯
五
〇
﹃
荘
子
﹄
教
材
考
︵
樋
口
︶
瞰
に
よ
り
全
貌
の
把
握
に
つ
と
め
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
そ
の
寓
話
の
妙
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
は
故
事
成
語
そ
の
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
う
し
た
語
彙
へ
の
視
点
は
表
現
の
う
え
で
相
手
に
効
果
的
に
伝
達
す
る
手
段
に
お
い
て
有
効
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
前
掲
鎌
田
氏
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
か
つ
て
漢
文
教
材
は
﹁
思
考
力
﹂
や
﹁
批
判
力
﹂
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
で
は
佐
藤
正
光
氏
も
﹁
漢
文
教
育
の
今
日
的
な
意
義
﹂
と
し
て
﹁
批
評
力
﹂
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
漢
文
教
育
で
言
え
ば
、
教
材
の
批
評
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
批
評
力
を
身
に
つ
け
れ
ば
こ
そ
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
愛
好
で
き
る
作
品
を
自
ら
鑑
賞
し
、
他
者
へ
も
そ
の
価
値
を
説
明
で
き
る
能
力
を
育
く
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
%
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
﹃
荘
子
﹄
の
論
理
思
考
的
な
要
素
が
今
日
の
国
語
教
育
に
お
け
る
思
考
、
判
断
、
表
現
の
分
野
に
お
い
て
幅
広
く
資
す
る
教
材
と
し
て
適
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
五
　
ま
と
め
と
し
て
思
想
教
材
に
お
い
て
﹃
論
語
﹄
の
人
生
訓
や
﹃
孟
子
﹄
の
性
善
説
に
焦
点
が
置
か
れ
が
ち
で
あ
り
、
老
荘
思
想
は
取
り
扱
い
に
く
い
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
思
想
教
材
は
と
か
く
処
世
訓
が
多
く
並
び
、﹁
い
か
に
し
て
生
き
る
か
﹂
を
説
く
こ
と
が
多
い
た
め
、
現
実
か
ら
目
を
背
け
て
逃
避
的
な
態
度
を
と
る
教
材
は
説
明
に
窮
す
る
場
面
も
あ
ろ
う
。﹃
荘
子
﹄
は
と
か
く
﹁
無
為
自
然
﹂
や
﹁
死
生
観
﹂
に
よ
る
物
質
に
毒
さ
れ
な
い
精
神
的
な
や
す
ら
ぎ
を
説
く
面
に
ば
か
り
注
目
が
集
ま
る
が
、
こ
の
教
材
が
有
す
る
現
実
を
鋭
く
突
く
視
点
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。﹃
荘
子
﹄
の
哲
学
は
難
解
で
あ
り
、
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
限
ら
れ
た
授
業
時
間
の
中
で
は
難
し
い
が
、
こ
の
教
材
の
有
す
る
論
理
的
な
命
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
思
考
を
鍛
え
る
材
料
と
も
な
ろ
う
。
一
方
で
、
荘
子
の
知
音
に
し
て
論
敵
の
恵
子
は
名
家
に
属
し
、
両
者
間
の
対
話
を
言
語
活
動
の
先
例
と
し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
荘
恵
問
答
の
中
に
は
﹁
対
話
的
な
学
び
﹂
の
要
素
が
あ
り
、
互
い
の
立
場
か
ら
偶
発
的
な
話
題
を
提
供
し
、
寓
話
を
用
い
た
説
得
力
を
持
っ
た
応
酬
に
は
既
有
知
識
に
訴
え
か
け
る
恰
好
の
材
料
で
あ
る
。
平
成
三
十
年
告
示
の
次
期
学
習
指
導
要
領
に
は
﹁
深
い
学
び
の
実
現
﹂
が
盛
り
込
ま
れ
、﹁
思
考
・
判
断
・
表
現
﹂
が
改
め
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹃
荘
子
﹄
に
は
﹁
無
用
の
用
﹂
を
は
じ
め
、
名
家
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
と
お
ぼ
し
き
多
く
の
命
題
な
ど
話
題
性
に
豊
富
で
あ
る
。
論
争
を
重
ね
な
が
ら
も
討
議
や
言
語
を
絶
対
視
し
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
含
蓄
に
富
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、﹃
荘
子
﹄
を
典
拠
と
す
る
故
事
成
語
に
は
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
も
大
変
多
い
こ
と
か
ら
、
思
想
そ
の
も
の
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
愛
着
も
あ
る
。
そ
の
寓
話
性
か
ら
は
語
彙
の
獲
得
や
表
現
力
の
向
上
も
期
待
で
き
る
。
定
番
教
材
で
は
精
神
的
解
放
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
が
ち
だ
が
、
こ
う
し
た
点
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、﹃
荘
子
﹄
教
材
の
さ
ら
な
る
活
用
を
見
出
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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﹁
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鎌
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正
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漢
文
教
育
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と
指
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修
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書
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年
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月
︶
五
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荘
子
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樋
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︶
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平
岡
嘉
泰
﹁
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︵
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福
永
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司
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︵
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日
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六
六
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四
月
︶
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佐
野
泰
臣
は
一
九
七
〇
年
代
当
時
﹁
古
典
Ⅰ
乙
﹂
に
お
い
て
上
記
の
三
つ
の
単
元
が
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
現
状
を
報
告
し
て
い
る
。︵﹃
漢
文
教
育
考
―
そ
の
指
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―
﹄　
教
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出
版
セ
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一
九
七
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年
一
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月
︶
　
7
　
 
前
田
利
鎌
﹁
荘
子
の
認
識
論
と
客
観
的
実
在
﹂
一
五
九
頁
。︵﹃
臨
済
・
荘
子
﹄　
岩
波
書
店　
一
九
九
〇
年
八
月
／
初
出
﹃
宗
教
的
人
間
﹄　
一
九
四
九
年
二
月
︶
　
8
　
 
江
戸
の
儒
家
の
文
章
で
は
、
松
永
昌
易
の
﹁
泥
亀
の
尾
を
洩
く
を
慕
ひ
、
出
仕
を
欲
せ
ず
し
て
、
処
士
に
終
る
﹂︵﹃
松
永
尺
五
先
生
集
﹄︶、
西
山
拙
斎
の
﹁
雨
霽
れ
泥
亀
偏
へ
に
尾
を
曳
く
﹂︵﹃
拙
斎
遺
文
抄
﹄︶
な
ど
の
用
例
が
見
え
る
。
　
9
　
 
鎌
田
正
﹁
漢
文
指
導
の
目
標
と
範
囲
﹂
一
二
～
一
三
頁
。︵
増
淵
恒
吉
ほ
か
編
﹃
高
等
学
校
国
語
科
教
育
研
究
講
座
第
十
一
巻
漢
文
﹄
有
精
堂
出
版　
一
九
七
四
年
十
月
︶
　
0
　
 
郭
沫
若
﹁
名
弁
思
潮
的
批
判
﹂
二
八
二
頁
。︵﹃
十
批
判
書
﹄　
東
方
出
版
社　
一
九
九
六
年
三
月
／
初
出　
一
九
四
五
年
一
月
︶
　
!
　
 
湯
川
秀
樹
﹁
知
魚
楽
﹂︵﹃
ち
く
ま
哲
学
の
森
六
巻　
驚
く
心
﹄　
筑
摩
書
房　
二
〇
一
二
年
二
月
︶
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前
掲4
五
九
頁
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加
地
伸
行
﹁
指
物
論
解
釈
﹂
一
六
二
～
一
六
三
頁
。︵﹃
中
国
論
理
学
史
研
究　
経
学
の
基
礎
的
研
究
﹄
研
文
出
版　
一
九
八
三
年
七
月
︶
　
$
　
 
河
野
順
子
﹁
思
考
力
・
判
断
力
を
育
て
る
﹁
批
評
読
み
と
そ
の
交
流
﹂
の
学
び
﹂
四
～
九
頁
。︵﹃
月
刊
国
語
教
育
﹄
五
五
一
号　
二
〇
一
八
年
三
月
︶
　
%
　
 
佐
藤
正
光
﹁
漢
文
教
育
の
今
日
的
意
義
﹂
九
頁
。︵﹃
日
本
語
学
﹄
第
三
十
六
巻
第
七
号
・
通
巻
四
六
八
号　
二
〇
一
七
年
七
月
︶
